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Abstrak
Air merupakan sesuatu yang amat diperlukan di dalam kehidupan seharian manusia 
terutama untuk minuman dan kegiatan harian. Dimana air merupakan satu sumber yang 
dapat membantu pembangunan negara samada dibidang perindustrian, pertanian, 
pembinaan mahupun perdagangan.
Pennintaan air adalah meningkat dari setahun ke setahun. Ini berdasarkan kepada 
Laporan Industri Air Malaysia 94/95 yang mana permintaan air di negara ini pada tahun 
1970 adalah sebanyak 756 juta liter sehari dan telah meningkat kepada 7,000 juta liter 
sehari pada 1994.
Secara praktikalnya, air yang telah dirawat di loji rawatan air akan dihantar kepada 
pengguna melalui paip-paip induk yang yang berukuran 75 mm diameter keatas. 
Kebanyakan daripada paip-paip utama ini terdiri daripada jenis Asbestos Cement (A C) 
yang telah digunakan sejak tahun 1960an lagi.
Isu yang hangat diperkatakan sekarang adalah seperti dalam Keratan Akhbar Berita 
Harian 20 November 1996 mengenai masalah kebocoran paip dikenalpasti sebagai punca 
utama masalah pembaziran air selain daripada meter rosak dan penyambungan paip 
secara haram yang mana negara mengalami kerugian sebanyak RM 150 juta setahun 
akibat daripada pembaziran air yang disebabkan oleh paip pecah, meter rosak dan 
penyambungan paip air secara haram ini.
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Dissertasi ini akan membincangkan raengenai potensi penggunaan paip-paip induk 
Unplasticised Polyvinyl Chloride dan Asbestos Simen yang digunakan secara meluas 
dalam sistem penagihan air di negara ini serta beberapa paip-paip induk yang lain seperti 
Mild Steel, Ductile Iron dan juga High Density Polyethylene.
Ianya adalah berdasarkan kepada garis panduan yang telah disediakan oleh Persatuan Air 
Malaysia (MWA) yang telah menggariskan beberapa kriteria-kriteria yang perlu 
diambilkira bagi pemilihan sesuatu paip induk yang akan digunakan dalam sistem 
pengagihan air tersebut.
Peibincangan ini akan mengenalpasti potensi penggunaan paip-paip induk yang 
digunakan di negara ini khususnya paip induk A.C dan uPVC yang digunakan secara 
meluas di negara ini. Kajian yang dijalankan ini akan dapat membantu pihak Jabatan 
Bekalan Air dalam membuat pemilihan paip induk yang tepat dan seterusnya akan dapat 
membantu dalam mengurangkan kadar kebocoran dan kehilangan serta dapat 
meningkatkan taraf sistem pengagihan air di negara ini.
Kata K unci : Sistem Pengagihan Air, Paip Induk Asbestos Simen, Paip Induk uPVC, Paip- 
paip induk lain seperti Mild Steel dan HDPE, Fbtensinya berdasarkan garis 
panduan Persatuan Air Malaysia (MWA).
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